



1915 年，中 国 北 京 に お い て，
（中国社会及政治学会）と称する学会が設立された。同学会は，


























3) 1888 年，江蘇省生まれ。上海英華学院などを経て，1901 年，上海聖約翰大
学に入学。1905 年，アメリカ・コロンビア大学に入学し，1908 年文学士，
1909 年政治学修士，1912 年国際法外交博士を取得。1912 年，帰国し，14 年
外交部参事，15 年駐メキシコ公使，15 年～20 年駐アメリカ公使兼キューバ
公使となる。1919 年パリ講和会議全権代表。1920 年～22 年駐イギリス公使。
22 年帰国して外交総長に就任。国民革命による混乱を経て，1931 年国民政









1915 年外交総長。1917 年～20 年外交総長，1918 年パリ講和会議中国首席代
表。1928 年，引退して修道士となり，1949 年ベルギーにて死去。『近代中国
人名辞典』402～403 頁。






















たい。ラインシュは 1869 年 10 月，アメリカ・ウィスコンシン州ミルウォ
ーキーに生まれた。彼は，ウィスコンシン大学マディソン校を卒業
























パン・アメリカ会議への派遣であった。彼は 1906 年（第 3 回，リオデジャ
ネイロ），1910 年（第 4 回，ブエノスアイレス）のパン・アメリカ会議，およ
び 1909 年のパン・アメリカ科学者会議（第 1 回，サンチアゴ）にアメリカ
代表として派遣された。そして 1913 年，駐中国大使として北京に赴任す
ることとなったのである。
おりしも，中国では 1911 年の辛亥革命を受けて 1912 年に中華民国が成
立し，その直後袁世凱を大総統とする中華民国北京政府が中央政府として
の立場に立っていた。そしてこれをめぐって日本が外交的強硬姿勢を強め，
















反対運動 1914 年─ 1916 年」を参照のこと。
13)
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